




















































































































































































提出国数 人数 期末実技試験平均点 諜準舗差。 14 71.9 7.02 
1 13 74.0 5.52 
2 25 74.0 5.34 
3 23 71.4 16.06 
4 14 74.6 3.77 
5 8 77.0 4.38 
6 3 72.3 (6.81) I 
7 1 64.0 
8 1 76.0 
9 。


























• 1患の入と関じぐらい 45 
-億の入と比べてやや劣る方 32 

















































































































































































































































































































































































































• Academy of Art University 
 http://www.academyart.edu/noflash.html
・ヤ マ ハ ミュー ジ ック レ ッス ン'オ ンラ イ ン
本研 究は,平 成18年 度科学研 究費補助金基盤
研 究C「 教員 ・保育者養成のための ピアノ実技
eラ ーニ ングコースの設計 と開発 」(課 題番号
18500742),平 成18年 度京都 女子大学教 育用機
器備品助成の補助 を受 けて行 われた ものである。
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